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" 1, [j 
Eslraüarún cls ({ni 'm cO!1eh:en él fon-
do q ne j (') m' ocu pi de ses si'>gres, e~sc II t 
axi quc no som ~r,llgut su (l?sgI'Llcm d,e 
tenil'lle nlllV: v chcl! (lesgraclU en lloclI 
de ditxa, p(~r;[~lC cotlsider (~u' es tcuí s,~­
gra cs una Je ses més grusses cala~rn­
dals dc qnc mos podem ,"eure rodelJats 
en aquesta pe~'cgrillac:iú. quc m.os hen~ 
cmpeliat, seguml lradlclOlIs anllg\le~, ü 
dirli vida' v que no es més que un X1ll1-
lile deste;'l"o á n' el. qual m.os hi passam 
U11S quauls ufls ele lllfort\lUl~ ~lermose~ls 
ver su bella f1orc~a de Srt fel~clda~ SODllll-
da que desde cnfóra mas lmnda a que la 
cerqucm fojinlmos semprc, y que nól-
tros iO'n¿raills yo1om cohí. .l\Iés abans 
Je qua:' arribi s' hora (le so ~omiada (~it­
xa, pegam travulada, y la l\lort, aquclxa 
compnü<'fU que scuso sebre es porque de-
icstúm, alsa sa faus homicida, mos fl'r 
v mos torno il sa ti~rrn d' hont Luyiam 
, sorlil alnll so Clll' pIe d' illlsiolls y farls 
declesengo fls. . 
Peri, siguem cnrls, llremmos lle hol 
v Dolev ;l parlá de ses sllgres, pues 
aqucst • es s' ob.il~cle el' aquest. ar,li?let y 
no es de discutí sobre es nuslens Jel 
IllOIl, d' cls quals no'n treuriam mós 
que confl~sió,. pups axí sol snccehí. a 
n' es m6s ll1lehgt'llLs ([ue traclan de (]¡s-
cutí nmb qne COllsísleíx s' hUIl1a11idat. 
Algll!1s de y(,llros, amichs lcclors, 
quanl hcn lldgit es comcnsament d' a-
quesl arlicle hÚlll'PU esclamat: ¡Ja'u cls 
ignoranl! ¿si no n' has tengudcs moy de 
sogres, com I)Ms sebre si son bones ó 
dolentes? 
A n' es 'lui lal digan los "aLx a espli-
~á es mt'~J.is de qne 'm S0111 vulgut per 
conexerlcs sense tcuí l1ccessida t de ca r-
re.o'atme I1n vialgo tan pesal. 
lksde es móns primés añs axí cum es 
nnLnralistes se deJican ú eslodiá es ca-
ráctc, sa viJa y costnms el' els animals, jo, seguinl una retgIa consemb1ant, me 
'SOIn deelicat a eslodiá ses sagres, que 
mirades baix d' es punt de visla rulinari 
no son més c¡n' una yariació d' animals 
AJl:,II:\¡:;;T¡:'\r.¡Ó: C\IlE:\A m: C1JH'f, :'i. O '11. 
amh coua, salro s' ánima racionol que 
Deu10s donú perqn' es diferenciussen des 
dcmés, y algunos t'scepcions nolables. 
Ses sügres d' aVlly en dia, ju no son 
aquellos cunso,'ercs Vl-\'es educades ó. 
s' escula de sa ;ílOral, ql~e quant morían 
eran plorudes ele tothom; passunt d' a-
qnesL mOll á s' altre amb so CUI' y sa 
cüllcii~ncia nelas Cl)m un cresloy, sense 
han~ tacat muv es SéllS morros amI> sa 
mentida, es a di, sonse llave uesieclat es 
gi'tll'c y 1I111rmurat d' es whí'ns com 
slllen fé algulles que per desgracia de 
s' humanidat, de S¡J ci\'ilizaciú, y de sa 
moral,' trapiljan su H~rra des l1(')stro pla-
neta espargidcs aquí y nllú ciJln una ban-
dada de vÍ\"oros verillosos premles ti. do mí. 
melzines el. n' es més Mn suhgiJclc del 
mOI1 que s' aet')sLi en tom S611. 
AHly en dia, ha desanarescuL sa gent 
üntiga. • ~ 
A n' flquest sigle de cil~ncies y d' ilus-
trflció, la major part de ses s(Jgres son 
d' IlllU nltra carota. 
Edllcadcs Ú s' escl'¡la de sa halxillcría, 
surlan lJalxillercs de tres classcs, que 
son: 
Balx.illcres de primera dasse, 6 ha l- . 
xillf'rcs mnjós. 
Bulxilleres de segona classe, de cal-
seta ó portalct. 
y balxillercs de tercera classe ó 1>at-
xillcn.'s de campo 
A sa primera classc ó el ses halxi11e-
res lllujós, perlencixen ses seitores de 
qni fil fl\, es es uí, ses qlli dl1en manta 
amb ...-el. 
Aquestes murmuran des germá VI'O-
hisme it cHus ca-séua, y s1n6 escoltan 
a'luest petit ecsemp1e, que podria serví 
de piJll p' es comensam'cnt d' una novela 
histuricn, perque té més (1' hislol'Ích que 
de ideal. 
-¿,Has vist el sefló Mi'lnel? (deya sa 
seüora M. ii. DOlla Jallmeta S.) ¡Jesus, 
quin capell! fins en so durló es coneix. 
qu' es rages. 
-¡Yaja un helsbl! (ufagía Dona Jaume-
la,) s' ha empcünt el yole pareíxe pinxo, 
y COll1 més vá més bagiil pareix. 
-Mirse, Jaumeta; dnes f¡yes tench y 
consentiría en qn' es qnedassen fadrines 
si s' havian de casá amb é11. 
-¡ Yaja ua tipo! Si l' ha reparat 1 
s' nItre dia, es derré pich que ,"engué, 
duya es capell núu y es jach \'éy; ben 
pentinat y eamía bruta., ... Bé; jo crech 
que no 'u lé aItre. 
-Yaja un povi1.: y me clign, Dona M., 
¿de q\le fa a:¡ucst l'IJilorio Je 1ilxes? 
-De malfan('. 
-¿,Y son pare'! 
-Es emplcat. 
-¿,Que té haúendD.? 
--Den a sa ténda. 
_¡,,\T()} dí no es rich-? 
-l\i heu serú mav. 
-¿,Y que 110 eslod'iava pcr pilill. 
-Bca ya dcixú .ia fa lemps, y am 
cada día ftí. U11S con tes nr)us ..... S' altre 
clia ,-olia esse lo qu' es son pJW; Jpsprés 
ya Ya!'i~l de cantel y digllÚ qlIe -rolia un 
nItre empleo. , 
-Jó cI'ech que té ho, Y l' emplearán. 
-~o !leu crega; ¡qll'ha de tení! ningll 
el P(')t veure ni '1 pót sofrí; sills no sap 
po~á es séu nc,111, y un mallletgí del tolo 
Es un tronera, un malfané. Yaja, etU 
creg'a 1lO '1 puch sofrÍo 
(Dilinch ... Di1inch). 
-Calli, ... ¿qne toco n? ¿,Qui den veuí, 
Catalinela? .... Corre a obrí. 
Enlra su criada y diu qu' es Don :Mi~ 
quel. 
-Digalí que passi. 
Entra Don Miquel, saluda corlesmenl; 
Dona 11. s' axéca, li dona sa má, li pre-
gunta per sa f()milia y el fá seurc él una 
JiU té1Ca. 
Dona .Jaumela, se despedeíx de Don 
jfic¡uel, hesa á Dona ~r. y s' en va. 
11. 
Sa sogra (en pensamenls) amh molta 
dulsura diu a Don Miquel: 
-¿Que tal'? ¡,que tal, Don Miquelel? 
¿'C()ll1 ha campal aquesls llíes'? ¿ctim es 
que no 's deixa "eure per ac¡ui'? 
-Som passat un parey de dies afMa 
amb uns quanls coneguts. 
-¿.Conegllts Ó concgudes? Vaja, vaja f ja 'm pcns jo que vosle estima més está 
á una altre part que no vení el Yeurer-
1I10S el nolLros. 
-No señora, molt al coutrari, quanl 
estich amb yostes me cOllsider lllés fe1is 
que mayo 
-Gracies p' es flala~¿teo, Y me diga: 
¿Seria capás de provarme 'lo qu' ha dil? 
-Sí, señora; jó sempre estich dispost 
á prová 'ses paraules que gasto 
.:..-Y si jo, abusant de sa connansa 
tIu' es carácle de ,'oste m' inspira, li 
ecsigía una cosa. 
-Ley conee(liría molt guslós y ten-
dria una gran satisfacció en s' otorgarlf 
lo que'm demanás. 
... -y si lo que Ji demauás fos un poch 
dmeil de cumpli per parL de voste. 
-l!' esforsaría lo possiJ)le per com-
plaurerla. 
-¡,Y si li ecsigÍa que no tornás él ''cu-
re a Dona Janmela? 
-Si me digués en que se funda y F) 
'V¡)ya que tenia rahó, no hey tornaría. 
-Veu dml ja ,'aria de cantel. 
-Dispens, jo 110 vudy may de lo que 
c1ieh. 
-l\1irse; jo ley diria en que me fund, 
pero com sé que voste té es genit tan 
curt, estich segura que s' incomoda río , 
y jo li Vl1y evilá un disgust; y a més 
d' axo, que no móga un escándol. 
-Pero, señora, i,ue qu' es lracta? 
-¡Ay, Don Miquel! si jo ley deya: 
pero nó, no seré jo sa q uc ley digo, 11er-
que veÍlx. lo que succehiría, y li \'uy 
evilá un enfado: ¡Si jo li deva lo qn' ha 
dit de vosté! • 
-Pero, seflora, ¿,qll' es aXIJ (IU' ha dit 
de mí aquesta desyergoüida"? 
-¡Ay, Don Mitruelet! Si. 110 més fas 
estat ella, y si jo li deya lo qu' ha dit sa 
séua fiya, si qu' hcu cstraual'Ía més. Jo, 
francamenl, Don Miqllél; sa mare, sí; 
pero sa fiya, no l' hoguera considerada 
may tan xarradora. 
-Pero~ señora; me diga qu' han dit, 
m' ha digo per favó, <¡ue jo li assegur 
que los faré ¡;ebre qui S0111 jo. M' ho diga. 
. -No señó. 
o -1[' hod~ga; ley deman per favó; en 
noro de lo que més estima en aquest 
mon, en nom de s' amislaL franca que 
mos uneíx. 
-No p()t se, no ley puch Ji; perqllc 
veitI. que vosle los momía un escándol, 
me destaparia, sabrían que jo }Jeu he 
dit y no vny que 'n pugan lalxiÍ de xar-
radora com a elles. 
-Per favó, Dona M.; no 'n fassa sofrt 
mési cm diga qu' lHln dit, no més vlly 
sébre de que Son eslat capas ses aquestes 
vayveres, y li promet que no la desta-
llaré ni hey tornaré pús. ¡teyjur! 
-¿}le promet (lue no 'm deslapará? 
-Ley Jur, li he dit. 
-Ydo, ha de sebre qu' avuyodematí 
son venguds mare y fiya, no sé COl1l es 
eslal que su conversació ha recayguda 
demunt vosle, han comensaL a dí qu'era 
unéalavera, que toles ses atlote3 s' en 
reyan, que ningú el volía, qu'}¡uyia dei-
xat sa carrera per vago, y per acahá 
prest ha afagit su jove: «1Iirse, Dona 11.; 
consentiría a quedtumc per tia si m' 110.-
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via de casá amb eIl;» y moltes coses 
més qu' ara no 'n vénen el sa memoria; 
fins a tal punt, qu' han arribal a dí que 
desde que '1 conexíau a fondo los feya 
més nosa que compaflía. 
-¡Ah, granuíssimes noninglllles! (es-
clamá Don Miquel,) ~y es estat aquesta 
hatxillera de joye sa qui ha dit tol axó'? 
-Sí, señó; sa jove més que su véya; 
M, totes dues hey posa van dila; fillS a 
n' es punt de que tan cansada eslava de 
sentirles qll' he dit que tenia que sorlí 
de yisita a fí de que s' en anássell. 
-}lirse: jo li assegur que s' en ape-
nedirán, en particulá aquesla JOYC tra-
passera. Me dispens lo que dich, perque 
pareix mentida qu' una allóla tan jove y 
ta11 hen educada duga demunl es séu 
frontespayós pintada sa casteuat y él 
bah de sa clos.ca hey tenga sa Latxille-
ría tan desarrollada. Ja han acabal de 
venrem més, ni Llunch ni negre, percIue 
a mí no més m' en fall U11a. 
-~1irse, Don Miqul~l, no's crega quc 
jo ley haja dil perque no hey vaja. Jó 
crech que voste poL comprendre quc no 
hey tench inlerés ningun, y qne si ley 
he dit cs estat únicarnent p' es séu go-
vcrn y almateix temps perque saLés qui 
son elles. 
-Gracies, Dona M., j() ley agrahiré 
eternamcnt de que m' haja advertit, y 
d' aquest mOdo evitaré es qu' es rigan 
de jo de sa manera que s' en han rigut 
fins ara. Y ara, Dona M., si m' ho per-
mel me retiraré perque m' espera un 
amich a casa y vuy esse puntual. 
Dona M. s' axéca, li torna donú ma-
neta y Don "Míquel saluda y s' en vlÍ. 
IIl. 
A n' es pochs moments d' haverse 'n 
anaL Don Miquel, ent.ra Dona TereseLa 
fiya majó de Dona M. 
-¿Que tal'? ¿que tal, Tereseta'? i,L'has 
vist de quin modo e11 maleix es caygut 
dins es pou des méus engaiis? 
-¡Ay, mamay! ¿oy está segura c¡u'umh 
lo que li ha dit ja no hey tOrl1urú a visi-
tarles? 
-Sí, fiyoLa m{~ua, pots uescunsá amh 
tranquilidat que no hey tornará l)en1ue 
en cas de qu' hey tornús, "curía <[ne 
Dona Jaumela el mira amb indiferl'u-
cia, perqu' estich segura qu' amb lo moH 
que ley som desjeclat no 's possible que 
el tracti de sa mateixa manera que '1 
traclava abans, y amb un poch el' indi-
ferencia qn' e11 en anarhí conegués: no 
hey tornaria perque creuria qll' es Vera 
s' emblunquillada que li he dada. 
-¿Y no haguera anat mill6, que jo Ji 
hagués dit q 11' eslava golosa"? 
-No, fiyela méua, perque d' aquest 
mudo haguera conegut que tú l' cslima-
ves y llUuria estat molL més mal tIe ferIó 
deixá; lo <fu' amb so fil amb que '1 süm 
embolica!. eslich segura que no s' en do-
sembolicará. 
-Per!), mamay, y si e11 lorna u ca-
séua y descuhrei,,- ses mentides que vosle' 
li ha elites y ses qu' ha dit it Dona Jau-
meta, veurá que voste es una embustera, 
y seria capás de picarse y no lorná vení; 
y si tal succehía, si oU fos capás d' ol-
vidarme; ¡mamayeta méua! jó no podría 
resistí y me moriría. Sí; me moriría, 
pcrlJll' !l','uy qll' he es lada amagada der-
1'era sa cortina es lempo3 que Vúslé e111-
Luslel'eljava, me pare,,-ía mentida que 
pogués agontá més temps; y si 110 fos 
estaL per ferla quedú malamenl, haguera 
sortiJa per con','ersá amb ello 
-Yd0, mira, Teresela; may l' atre-
vesques el declararlhí amh claredat lo 
que sents, perque desgraciada de tú si 
eH arribás it sébre que l' eslimes tant,.y 
que sofrcixes quant no '1 Yeus. En sa-
Lrerh6 e11, se riuría de tú, C<JIU s01en ftí 
molls ele fadrins d' avuy en dia. Perque 
lHls ele sébre, Tereseta mélla, que s' ho-
rno es un ser insaciable que no 's cansa 
may de demauiÍ proves una Llenera s' al-
tre, y qnant las té, quant ha arribat él 
cohí sa flore tu de sa ditxa qu' llavia so-
miada; es torna més egoistu, més abso-
lut, fius a n' es pll111 que mos subjecla 
de tal manera, que mos fú csclHves des 
séus capritxos. No 'L rcc!)rdes, Terese-
la, el' aquella pregunta que pnhlicá h'~" 
JJgleya L' IGNOHA~CIA, que de,Ya: «¿Que 
es lo quc dell have de fé una dÚlla quant 
vol qu' un horno l' encalsi?» Y n n' es 
número que seguía deya su soludó: 
«Fugi correns.» Hen has eulés, Tere-
seta; fugí correns, tIeya, y aquest es 
es medi milló per pescá U1l lJollo C0111 
Don Mique!. Fugí en esse s' hora; de-
llloslrarli un g¿~llit incomprensible, es 
es dí, un corel alegre y ignorDlll e<'Hn es 
d' un aucellet, y un caracle dols y me-
lancolich a n'es mateix tempR. U'aques-
ta manera, suspirant y fingint alguna 
qu' aUre vegada, s' alcansa un bUn par-
Lit. Ara, Teresela méua, que ja l' he 
dOllot una mica de llissó d' aquesta tra-
gedia qu' es diu amor, yés a n' es tocad() 
a compondrerlé un poch es cabeys, y 
posa 't tumbé un poch de vinagre de 
r¿,ses; d' aquell que j¡) me P(~IS, perqn' es 
molt segú qn' axí cúm no t' ha vista· 
U\'uy, 10rni es decapvespre per vcure 't. , 
Vaja; fé da; (hesantla u n' es !ron!.,) 
o\"uy eL triJp més guapa .que mUYi arret-
glet prest y qnant t' hajas posot )Jol1)o~ 
y vinagre de [('¡ses, pareixeras molt més 
hermosa. serás com un xerafinet. Des 
vinagre ~le ruses posalCm un poch p. es 
morros y qnant eH n~ndní. se uesfal'á en 
galan leos digueil t: «SVlt tus labios de 
cotal» y te trobarú encantadora. 
Sa fi.Ya besa sa mare y l' abrassa; pre-
sentantli es f¡,ont, perqu' ella hey es-
tampi una bC'3uda, y fél axo se retira a 
n' es tocadó. 
IV. 
Aquí acaba su tragl~dia de ses batxi-
lleros majós ó de ses sógres de manta 
amb vel. Ara que vos heu fél carrech de 
lo que SOI1 capnsses, únicamcnt amb po-
ques paraules, seguint sa costum des 
novelistes, me falta esplicarvos es desen-
lás d' aquesta escena dramática que té 
lnés part d' histórica que d' idealidat. 
Dona lI., que durant es curs d'aquest 
article ha figllrat c(¡m herohina y es es 
personatge que més hcm llomLrat per 
})intá ses sOR,Tes lal qual SOH; cstant co-
sint amL sa máquina de Singe'J', devura 
es haleó, li pegil un mal ayre que la me 
deixá amo sa boca torta, que més bé 
que sogra, perexía una d'aquestes véycs 
fantástiq ues que surlan u represenlá en 
ets escenaris. 
Sa séua fiya, digna de milló S01't per 
ses bOnes qualidats que l' adornavall, la 
deixá Don MiquCl; y després d'havé per-
dut es temps y sa 11avó esperant un par-
Lit un poch regulá, s' es casada amb un 
empleat que Iler aumentá es caramull 
de desgracies, es quedat cessant fa uns 
(luan1s dies. 
Dona Jaumeta, després de mil em-
])1avins, y de posa adornos él sa sOlla 
fiya, fenlla aná de La11s y de sara us, ha 
lograt casarla amb un carabinel'o anda-
lús, que segons comentaris, les dever-
teix a palos ti. totes dues; esclamant 
caua vega da que véuta sa véya: 
-J)e esltt maiW'((, se eildel'e;a¡~ las 
sueg'l'as de mi tic'J'j'a. 
En quant él Don Miquel s' es quedat 
fadri algun tant desengal1at del mon, 
amb un poch d' cspericnciu més de sa 
que tenia abans; y ara en parlarlí de 
Dona M., esclama: 
-Era lo més regulá, perque, de sogra 
y eá no hey ha que tiá. 
Un altre dia quanL fassa Pllblicá ses 
sogres de segona classe, batxilleres Lle 
ealseta ó portalet, 'Vos prornet forfos riu-
re ti belzef. 
M. DliLEY. 
VERGOÑA y DESCARO. 
-¡A(lios, Pere Alllonil 
-¡Hola, BarlIJllIl'lI! 
-¡,CUIll te va la \'i('\'¡'? 
-Bé; tiraóes 11 Ü(:u. 
-Digues: ¡,y sa tóna 
Call1ina e~cel-Ie:lt·! 
-Sí; lo IfU' es [ll~l' 3I'a ..... 
-Ja 11' cstich COlltl~llt. 
y diguCSUl~: ¡,Y rncara 
'1" ellijuantres fadl'í'! 
-Sí; ¡.y tú C<lIll te t¡,¡',Les'? 
-'1';lIl1"é 'Jll trob axí. 
-¿,Y que no f.:stctges·? 
-¡Ah, liyct! ¡IIO 111' el! parls, 
Pcrque en pensal'hí 
DIJ vcl'goüa m' als! 
y es de mí m3teix 
Qne n' cstich cl'cmat. 
-¿Com'!-Pcl'que cOI'atge 
Sclllpl'e /lI' ha manca!. 
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Q113nt veitx una aHora 
A (lui tenga a1116, 
Ma cara sc posa 
D' 1111 altl'e col6. 
Si fr3ct d' afl"amhármc 
A festelja rlt\ 
Es méus OS¡;OS cl'llixcn; 
]\Je lJIallca s' ale. 
Es P¡\lIS me tl'cll1o!.m 
Com UI! que se ujI)r; 
CI'O~S(lS salts me llorlan 
:;cs ales dcs c¡)r. 
8;1 hoca s' axuga, 
S' cnlelan ct$ u"s, 
y teuch tols es "poros 
De SlIhó I'CJIlllys. 
Quant som ~ dCYIJl'a 
Que "lIY envestí, 
Ses canies me diuen: 
.,i'lo allauf pel· aquí.» 
SI~S Ol'C)·CS sinlan 
y se fa [ll'ccfs 
No atul'al'lJIhi amb eHa 
y passá de llís. 
Som del lut un jnYe 
l\Iolt emp:lg'ahidú: 
En vCllI'e \lila at!¡Jia 
Ja mud lle coló. 
Es mt~S 151'os repal'O 
Que tench C[' anarhí 
Es, quc de\'ant clla 
No sé que didí. 
-Ido, ji'1 al eonl!';lI'i, 
Som jusi al I'('\'és: 
Tú no !CIIS (]1'SCaI'O 
Y jú en tcnch dem(os. 
En wurc una ¡¡!l¡'¡!;1 
.Ia hey eori' 11 bOl'dat,. 
y es sén amor pronia 
Li lcnch demana!. 
Alllh qnall'c mcntitles 
y emuu\'s :\ volí" 
Ql1alse\'~1 donzella 
Xo sau (lllC 1'0I'8l'. 
Sos parcs se tel)H'n 
Que SOIll polissú 
y Im)nl:l mc donan 
Pass:lpol't de 'Hd. 
Més ta 11 púca cúsa 
No '111 dl'ixa atl1l'at; 
Ju con\'l~I'S :lIub ella 
Un puch d' amagat. 
y Cjll:111l l' he pO~Jt!a 
Alta de bal'l'et, 
Ben cnalllOI';¡Ua 
La d~ix cn pOl'l'ct. 
M' en "aitx a un' altl'(~ 
y fas lo IlI:ltcix, .... 
y amb tantes nll:danses. 
Gaudcisch y cngreix •. 
S¡'gons es méll con ta 
Ja n' he fcstetjat 
~Iés (\' una trentena 
Sense está atlll'al. 
.'ha que com¡"I1S;ll1 
A coneix~J'me 
Totes n;e f;1ll barr"" 
l\Iol'l'os a YlJh). 
...... , 
En TI'esfJtll'lr~I\1II'S 
De nOJlJ m' h,m pusat; 
y jo )lcns UC(}l'cssa 
Que no '1 DI' han cna!. 
,:\.XO es es méu viul'r; 
Tu ja 'u YCUS, Tomcll; 
• Qni no té n~l'goj¡a 
Tpt lo 111011 es s¡':u, • 
jY:llllOS, atlotrlcs, 
PClIsauhi molt h,\ 
1J11ill ti' :lqupsts do~ .inves 
1'1'1' cas;\ con\'L\! 
Jo ja sé que yultros 
l\lolt lIlés Pl'cl'cl'iu 
Aquclls gallets jo\'cs 
Que fan cs cap vil!. 
.y qu' amb par;!uleles 
Dl~ mo\!a dolAú 
y fiuura, etlS IlIUstl'al1 
Cal'Íllo y :lJnÍ!. 
No rnir:1lI c~p mica 
Si té bens ti maJs 
Ni en lo (lile vos ¡lineo 
Si cs ve u si es fals. 
¡Estau brn aleda 
A n' cls qu' han rossat 
AmI, mo!tes :1 tIOtes! 
¡Tenia fel'ct!at! 
y no VUI¡jIlClI sf'bl'C .. 
Aqucsts tal s Iluins SOIl; 
Que solanwnt cc/'ean 
Disfnllá úel mono 
lIcu de yole selil fÍre 
Elltl'l'g(¡ .~a !lla 
A !J' c[s vel'goiíosos 
Qué l1'0 fan ~\;,al'fá. 
~l.idl\ als 1"lns. scmpre 
Ü)1l1 s' VI' ('/Helat 
011' ¡¡lJlaga 'sil sélla 
ll\ma lil1alhlat. 
M¡:s des¡)I'(:s q!le '( fregen 
S,11 tOl'na !tri!bit, ' 
y St'mlll'o e8 ~éll Grillo 
tic mustl'a 1!<1nl}l<lll1. 
:\.\]llOlIs .ealavel'es 
Son C¡)1ll cs lI[tulü, 
Que pay¡'ÍxJ~Tan ¡'úsa 
!luant tl~ lIm'uló. 
l' molt Ileil.x scJ.Qrtl~ 
Pel' poch qlle '1 'l)_:IlpNl~; 
SCIllIII'C cs: ltina l1t'gl'C. 
PCI' més ·911C fl'ogllch. 
• Per lo tant. allUtcs 
Qu' eslau feslctjant, 
Pel' no c:mre en tel'ra 
Ilj¡:au g('inIJI'c envant-
3 
Aquests dos ccsemplcs 
QlI¡)VOS ho donnt, 
Volill'ia 31)I'cllguesseu 
Amb gl'an volnntnt. 
Que 'n que jo me tenga 
Pl~r molt ignorant, 
I'c/y/ofía y Descaro 
V¡¡itx lli1'0I'encianl. 
L' IGNORANCIA 
COVERBO$. 
Axo era un señó amh barha molt Har-
ga que tenia assegut dCll111nt es séus 
jOllOyS un lIinet de cinch af¡~. 
,Es ni~l jugueleljunt amh una capsa de 
mIstos 11 encengué sa barba. . 
-i,Qu'l!as fél:? (deyu su mare al temps 
________________ -1 que s' homo corría tol ences. j 
-No s' axCCaYél, y mos hU'11 criclats a 
diná fa un quarL. ,. 
Fmosns. 
XEREMIADES. 
--_._-_.-----_ .. _._--------------
A n' es qui no creyan amo so carril 
de Mallorca los feym él sflhre qu' es tren 
qu' arribá despuys ahí demalí, arribá a 
dú trenta quatre carrnatgcs, entre v¡¡-
gons, cotxos y demés. 
¡Y n' hi ha qu' encara el miran C0111 
una jugueta! 
, * 
iI<. '" 
¿Quantes travalades han fétes pega. 
aquelles dues porleles qa' hey ha uber-
tes demunl es pis de ses noves voltes de 
sa Plassa l1ova'~ 
Voldriam sebrerhó per cert porque 
hem ubCrt sobl'e aquest pnnt un conta 
corrent a s' Ajuntament de l'alma, 
* * 
Pe sa }lobla fa quinze clips que ver-
m.an, y UDS qllanls que ja han laslat es 
vi novell. 
Es qui ha.ian mcst6 yerdct per pinLcí. 
persianes hey poden Hnú á comprnrnhi, 
Es camí de Felanitx' a Manaco, aquell 
en el qual hey ya haye s' altre dia una 
desgra.cia , ·está de lo més espcüat, apesá 
de lo molt transitat qu' es amy en dia, 
¿No hey hanria lIlla b'lna persona que 
tengués lláslima d' ell"? 
EPIGRAMES. 
, Aquest nin !lO auaya de contempla-
Clons, 
HeJ' lla comercianls tan mÍ:;;liclls y 
tan afecta ts de ra pcí. altús it sa s(~ua ma-
nera, 'que cada dcmatí qllant s' ax'écan 
preguntan él n' es SÓIl dependent: 
-¡,Has posat farina a u' es suero? 
-Sí, seüó. 
-¿.Y nrena u n' es prche? 
-Tamhé. 
-¿,Y er]l[lSSana ;\ 11' eS tE''? 
-¡.Ta 's ele ralló! 
-Perfeclament. .Ara ycstiL yanirem 
ir. tnissa a Sant NicolaucL. • 
'" l/- .1:-
Passanl per U11 C31TÓ de CilltnL un 
se[¡ó d~) mollc~ 11at!lles y llarga levita, y 
una CrIada qn hana rebnt carta des séu 
poble s' !ti acostá, y li rligné: 
-¡Seüó! ¡seiiú! ;,)1e faria fayó de 11e-
girme agnesta ca ['la? 
-¿Y perquc no, hermosa? 
Es SeillJ agafú sa carla.l'oLrí, la mirá 
atentnmenf. y se posá a plorá. 
Sa criada yej"nl qlJ' ('5 SCiíl' vlorava 
cr~~llé qu' era nlgulla desgracia. de fa-
Imha y se posá ti. pIorá tumhé. 
e' t' ,., el~am?ra , 'In esperanl peI' casarse 
sa llecencla des SéllS pares, creguó que 
ley negaYa.n y es posú tumhé a pIorá, 
-Pero, señó, (preguntá a la fí sa cria-
da,) ¿qu' es lo flue din sa carta que yeltx 
que voste tamM pIóra? ¿Escrillen que 
monpare es mi)rt'? 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GElto<1LIFICIl.-Xn 'n ((."mil'a.", SitJ!I, si 1'~I!.~ ,'(oiJ 
rilO /IOCl. 
SE\/lJI.ANSES .. -l. Eh 1/1W tI: 'Irt,\/'/'a 
2. ]'.,'¡¿ quo tl~ 'a1'(~na.· 
a. I~n I/IW r,: IJ/I.'''ln,·.<. 
~. 4. J ... 1l 'J(U~ tf: (!G/J. 
~llB.Nm:r,. •• • -11Iol/f·/'-J[ona-,'loll-Jlo-Jf. 
X!l.l\!I.!I,\ .•• -•• • -Ca-bre-!'n. 
PRg{iUNTES ... -~. ¡l~(>~nlltt (un[, un a[(,>(I, 
f., ../..\'uliI. 
, ,. :1. 1'req/).lwlla rI,·.' 1·(11ul".'. 
1~ (~(.~.~.:. ':. ': . . -';!J{«( (~ flofo,"':' (Uf/JI! .::'(( buta. 
Ll\ul·.\ IN.\\A .. -Ln ",e!u:o{,). 
GEROGLIFICH. 
DOBLÉS AMISTAT 
Ce-; ATI~E\Tr. 
SEMBLANSES. 
f. ¡,1~n que s' .assembla UIl.1 !l0!lla it tIna haltlufa? 
2. ¡:V un :lSCSIIIO ;1 n' es film? 
3. ¿.Y un que hal :1 un i'l'9:a'! 
L ¿Y UIl lJjalall 1, UII;I u';¡'l'ldl 
'-' 
TRIANGUL DE PARAULES, 
.omplí IH1UP,¡;t~ pieh"l :tmh llc,tr"s q\Hl lIeg-idc's (~la~~Jlahncnt y .d{~. tl.·a\:és,.~ligan: S=l 1.4 w'ctX:t 
'("Scl .... :1, Utl .• ln¡Unl~ll)Ill (1 (,hJ(~cU~...,.d'ul\n ~<l.:;a: !=;~r, 
~'.' Jo CJl1P tf' (~:-; !\[(?ll: R.'l .. L~, 110 t(~ si~~·:)iticat; :)~l 
,),<.1, es cant ¡b.'~ grl, y su. ü,o, una 11(~tJ·;¡. 
Ecs!-:)¡{;, 
XARADA. 
Na }ll'ilill'l'fI ~' lila liTel'N! 
Fall ~a h,',na c¡didal 
()ue tellia ~a Ilpona 
Ou' es h31't~\:1 [' :lí'ív pasoa!. 
Sa SClJOI/(t tota sül:, 
Es nll si~nl' musical' 
y el (!Jt ciuta! espa¡¡;lla 
Mol! falll'l'a (1 ill(lu~ll'j:il. 
Om\l:r.l.ll·r; ".;Olt, 
PREGUNTES. 
-i,Vill aquí un tal DOI! HaUHHl 
Que fa pl}[~h lemps que nHlrí'~ 
-No sellÓ; yai!x sentí ;1 dí 
. ;-¡Q;lC m' l~i imprll'lu él mí ton pare 
SI s mort! rl')r, pf'rque un seiló com 
jo ..... y ..... no sé llctgí. L ¿Ol1antrs 1~1"~I'S lw IlH'IlPsl(\ 1111a {lilIJa [ir\' r;'~ sarso y \'Illl'l' h,\ eli s' hillllll'! 
Ouc s' en allú al altl'e mOH, 
-¿Ou' es Illolt lluily'?-Jil liD 'u sC-. 
-¿GIIU (~l \lotlda Iroh~? 
-Tirantsc yoslc a la Illa. 
-Moltes gracics.--~o hl'Y ha de qué. 
Pe!' [()<Tí ¡Je fam .. fnYllJ. 
() 01 "'.' 
Es qui jau aquí es casá; -
y 3mo ulla lli'm3 !(Irá 
Qne miran si el'a mallwna 
Que mol! Pl'cst l' endiuÍllcnjá.. 
Tenia tan nulos maiíes 
y tan!s mal s mM os O' obd, 
Que '1 pi,bre MillO se can,;' 
De VCUI'C a ca-séua bailCs 
y se dcixá d' alená. 
ELI" 
CRIDE s. 
Don .Tnsi'p Hoig- y Piz;í, ¡l' AI:mí, d,.j:.d de rr-
hl'C p' es c()rn~u rs IlÚ!llrl'OS 1{irj \' 1(iO, 
Don llal'tnll1C'll Hnrnnncll, (l,) i:inisall'Ill, 111) 
ha \'e1J11t t~ll1púl'li p' ('8 enl'l'¡"ll es !lÚIl1~l'O W;i. 
J)on Guillf'll1 l\ch~ssa PHi', , ,le Sl'!l\'a tam",) 
deixá de l'~hre ('5 númel'o Hi/. ' 
Es qlli lent~n dcmanals nÚllll'I'OS ail'as~ats de 
L' JGNOI\'\~CIA y es qui tCIlP,n l'lIc31'I'rgada s'en-
c1l3d~rnaCI'! .tl('S t:l} 11 8, [lllblicats, p(¡d111l passá 
per s Adlllllllstl'aCl1) rl ;lqU(}st srtrnanal'i, Cade-
na de eor!, núm. 11, a rccohí ses séllcs co-
mandes, 
'2. ¿Quí (;S 1ll~'S :,ahi es .!fui (:¡'ClI ltayü ll'ohat s:t 
~:!lJIIlllrIa '~ ,'s qm la ecrea'? 
él, i.QIl.I.o(~lIpa mil],', !l'leh en la Slwil'd;1I1 un stlpr-
('JI) enrt tll' ~;l1l1h:ds (] un inferi,', instrnhir! 
,L ¿Quall's es tksitx (¡ue. rl'(~dolJlina ;¡ ulla p,'r-
Si)na geloó'a? 
ENDEVINAYA. 
Ollant len¡;]¡ pols llill~'Ú illC r¡'lca 
1'¡'I'(IIIO ll:l\'¡' rJ1t)r~ nst.i¡:fl·, 
Quant no tcnr~h pnls lot8 m' alahan 
Pel'fjue snm herIll6s y "iu. 
x. 
(Ses 8o!adons dissap{c qui Vi; si som o(u~,) 
9 SETEMnRE DE 1882 
II';5(ampa d En Pera J. Galabet f.. 
